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เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม โดยใชการประเมินตามรูปแบบซิปปโมเดล ในดานบริบท 
ดานปจจัยเบื้องตน  ดานกระบวนการและดานผลผลิต  กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบดวย  อาจารย ผูสอนประจําหลักสูตรและอาจารย ผูสอนนอกหลักสูตรสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม จํานวน 5 คน นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
และการจัดการในอิสลาม (ชั้นปที่2 ขึ้นไป) จํานวน 170 คน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2548 จํานวน 40 คนและผูบังคับบัญชาบัณฑิตหรือนายจาง จํานวน 35 คน รวม 250 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม ที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
สรางตามแนวคิดของลิเคิรท  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ยเลขคณิต
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
1. ดานบริบท ผลการประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยภาพรวม อาจารย 
นักศึกษา พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับดี  สวนบัณฑิตประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตรอยู
ในระดับปานกลาง  ดานเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร โดยภาพรวมอาจารย นักศึกษา  พบวามีความ
เหมาะสมอยูในระดับดี  สวนบัณฑิตประเมินดานเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง  
2. ดานปจจัยเบื้องตน  ผลการประเมินดานคุณลักษณะของอาจารยโดยภาพรวม 
อาจารย นักศึกษา บัณฑิต พบวา มีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับดีและการประเมินโดยอาจารย 
นักศึกษา บัณฑิต ที่มีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับปานกลาง คือ  สัดสวนของอาจารยตอ
นักศึกษา  สวนการประเมินดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ส่ือโสตทัศนูปกรณ ตําราเรียน และสถานที่
เรียนโดยภาพรวมพบวา นักศึกษา บัณฑิตมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  สวนอาจารย
ประเมิน ส่ิงอํานวยความสะดวก ดานสื่อโสตทัศนูปกรณ ตําราเรียน และสถานที่เรียน พบวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับดี  
(4) 
3. ดานกระบวนการ  ผลการประเมินหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม  โดยภาพรวมพบวา อาจารย   นักศึกษา มีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับดี  สวน
บัณฑิตประเมินดานกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม อยูในระดับปานกลาง  การ
ประเมินดานการวัดและการประเมินผล พบวา อาจารย   นักศึกษา และบัณฑิตมีความเห็นสอดคลอง
กันอยูในระดับดี  
4. ดานผลผลิต  ผลการประเมินหลักสูตรของผูบังคับบัญชาบัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพ
ของบัณฑิต ดานความรู ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน ดานคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติ
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The purpose of this research was to evaluate the curriculum of bachelor of arts in 
economics and management program through CIPP model i.e., context, input, process and 
product. The population of the study consisted of 5 lecturers, 170 second year up students 
majoring in economics and management program, 40 students who graduated in 2005 and 35 
graduates’ employers. The instrument used for the data collection was the questionnaires with 5 
Likert scales. The statistics used in the analysis were percentage, arithmetic mean and standard 
deviation.                                                                                   
The research findings are as follows: 
1. With respect to the context, the overall evaluation of the objectives of the 
curriculum by lecturers and students indicates good level of appropriateness. However, graduates’ 
evaluation of the objectives of the curriculum shows a moderate level of appropriateness. With 
regard to the course contents of the curriculum, the overall evaluation by lecturers and students 
showed a good level of appropriateness whereas graduates’ evaluation shows a moderate level. 
2. With respect to the input, the overall evaluation of lecturers’ qualifications by 
teachers, students and graduates shows a good level of appropriateness. However, a moderate 
level of evaluation by lecturers, students, and graduates is shown in a proportion between 
lecturers and students. In addition, the overall evaluation by students and graduates regarding 
facilities provided, media, textbooks and building shows a moderate level of appropriateness 
whereas a good level of appropriateness is shown by lecturers’ evaluation. 
 
(6) 
3. With respect to the process, the overall evaluation of the curriculum in regard 
to learning and teaching process and activity conducting by lecturers and students shows a good 
level of appropriateness. However, graduates’ evaluation of learning and teaching process and 
activity conducting reveals a moderate level of appropriateness. In addition, evaluation of 
measurement and assessment by lecturers, students and graduates shows good level of 
appropriateness.   
4. With respect to the product, evaluation by graduates’ employers pertaining to 
qualifications of graduates i.e., knowledge, competency, working skills, ethics, moral, attitude 
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       ،ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﻬﺞ ﺍ ﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻼﻡ 
 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ، ﺍﻟﺪﻭﺍ ﻓﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ   ،  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ ﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ :ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺐ ﻭ 
ﺍﺳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭ . ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ   ، ﻣﻜﻮ ﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
ﺳﺒﻌﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﲔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎﺋﺔﻭ  ، ﲬﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺿﺮﻳﻦ : ﻣﻦ
 ، ﻭﲬﺴﺔ 6241ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﺎﻡ 
ﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﲨﻊ ﺃﻣﺎ ﺍﻟ .  ﻮﺫﺟﺎ ﳕ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎﺋﺘﺎﻥ ﻭﲬﺴﻮﻥ  ﻓﺎ .  ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ 
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﻈﺎ ﻗﻴﻢ ﲬﺴﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﻜﺮﺓ 
  ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ، ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ   ، ﻟﻴﻜﺮﺕ ﺍﻻﺣﺼﺎﺩﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ 
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ . 1
. ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ ﺍﳉﻴﺪ ﺃﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ  ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﳏﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﲔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ 
  . ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ ﺍﳉﻴﺪ ﺃﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍ ﻓﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ . 2
 ﺑﲔ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺘﻔﻘﺔ   ﺍﳉﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ  ﺘﻔﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺄﺎ ﺍﳌ ﻟﺮﺃﻱ ﺪﺭﺳﲔ، ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍ ﺍﳌ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ . ﻧﺴﺒﺔﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ : ﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ، ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴ 
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺟﺪﻧﺎ 
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ  ﺍ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺎﺃ ﻣ . ﺍ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺍ ﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻭﺍﳋﺮﳚﲔ ﰲ  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍ ﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
  .ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻴﺪ
 )8(
ﺣﻴﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺍ ﻟﻨﺎ .  3
ﺃﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ  . ﻇﻬﺮﺕ ﺭﺃﻱ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻴﺪ . ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺸﻄﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺭﺃﻱ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ . ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ 
  .ﺍﳉﻴﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ .  4
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﳊﺴﻨﺔ 
  .ﺪﺍﳉﻴ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﳊﻤﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
 
 
 
